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ABSTRAK 
 
Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa adanya 
pengaruh brand image, price, quality dan sales promotion terhadap keputusan pembelian 
produk NESTEA PT. Nestle Indonesia. Responden yang menjadi subjek penelitian ini 
berjumlah 108 orang. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung denagn 
responden sebagai alat untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan metode 
multiple regression. Data diolah menggunakan program SPSS versi 19. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Brand image, price, quality dan sales promotion berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
2. Brand image berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 
3. Price berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 
4. Quality berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 
5. Sales promotion berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian 
selanjutnya dan pihak manajemen untuk mengetahui seberapa penting variabel-variabel 
yang mempengaruhi keputusan pembelian produk NESTEA PT. Nestle Indonesia.  
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